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ｉ
｜
｜
｜
｜
｜
｜
‐???‐?‐
【４５１ＣＣＩＲＲｅｐｏｒｔ３９１－１
［４６］苅込，進士：“衛星通信実験所アンテナの特性”，通研実報，２２，６，０，１５１３，１９７３．
［４７１ＣＣＩＲ１９７４最終会議Ｄｏｃ．４／１８５（スエーデン），４／２０６（日本），４／２５８（オランダ），４／２６３（イ
ダリア）。
［４８］ＣＣＩＲＲｅｃｏｍｎｉｅｎｄａｔｉｏｎ４６５－１．
［４９］ＢｏｉｔｈｉａｓｔＢｅｈｅ：“ＤｉｒｅｃｔｉｖｉｔｅＭａｘｉｎｉａｌｅｅｎＤｅｈｏｒｓｄｅＬ’ＡｘｅｄｅｓＯｕｖｅｒｔｕｒｅｓ
ＲａｙｏｎｎａｎｔｅｓＥｑｕｆｐｈａｓｅｓ”，Ａｎｎａｌ．Ｔｅｌｅｃｏｍｒａ．，２６，９／１０，ｐ．３２５，１９７１．
［５０］進士，高野：“アンテナサイドローブの統計的性質”，信学＾５９－Ｂ，１，０．７４，１９７６．
【５１】森：“国内衛星通信方式”，信学通方研資，ＣＳ６９・７４，１９６９．
［５２ｊ進士：“国内衛星通信方式の一考察”，信学技報，ＣＳ７１－１３２，１９７２
［５３］宮内：“国内衛星通信方式の研究実用化”，通研実報，２９，４，ｐ．５３１，１９８０．
１５４］高野，小川，石田，進士：“準ミリ波地球局カセグレンアンテナ”，通研実報，２７，７，
ｐ．１４６１，１９７８．
［５５］高野，小川，進士，石田：“２０，３０ＧＨｚＢａｎｄＣａｓｓｅｇｒａｉｎＥａｒｔｈＳｔａｔｉｏｎＡｎｔｅｎｎａｆ。ｒ
ｔｈｅＪａｐａｎｅｓｅＤ。ｗｅｓｔｉｃＳａｔｅｌｌｉｔｅＣｏｍｉＢｕｎｉｃａｔｉｏｎＳｙｓｔｅｍ”，ＩＥＥＥＴｒａｎｓ．，ＣＯＭ－２７，
１１，Ｐ．１７２８，１９７９．
［５６］高野，小川，堀，進士：“オフセットカセグレン地球局アンテナの設計”，通研実報，２９，
３，ｐ．４１５，１９８０．
［５７］高野，小川，堀，別段・：“オフセットカセグレン地球局アンテナの設計とその特性゛，
信学論，Ｊ６３－Ｂ，３，ｐ．２３２，１９８０．
【５８】小川，高野，進士：“ＡｎＯｆｆｓｅｔＣａｓｓｅｇｒａｌｎＡｎｔｅｎｎａｆｏｒｔｈｅＳａｔｅｌＨｔｅＣｏｍｍｕｎｉ－
ｃａｔｉｏｎＳｙｓｔｅｍＥａｒｔｈＳｔａｔｉｏｎ”，ＩＳＡＰ，Ｂ－２－Ｍ９７８．
［５９］高野，小川，堀，進士：“ＯｆｆｓｅｔＣａｓｇｅｇｒａｉｎＥａｒｔｈＳｔａｔｉｏｎＡｎｔｅｎｎａｆｏｒｔｈｅ
ＪａｐａｎｅｓｅＤｏＫｉｅｓｔｉｃＳａｔｅ川ｉｔｅＣｏｍｔｔｉｕｎｉｃａｔｉｏｎＳｙｓｔｅｍ”，ＩＥＥＥＴｒａｎｓ．，Ｃ０Ｍ－２８，６，
ｐ．８８３，１９８０．
【６０】高野，小川，板波，堀：“準ミリ波地球局用アンテナ・分波装置”，通研実報，２９，４，
ｐ．７１５，１９８０．
［６１］島田，小山：“衛星通信実験所用アンテナ”，通研実報，２２，４，０．１５１３，１９７３．
［６２］小川，高野，石田，進士，他：“準ミリ波専用地球局カセグレンアッテナ”，信学技報，
ＡＰ７６－５０，１９７６．
［６３］小川，高野，石田，進士：“局舎屋上設置型準ミリ波専用地球局カセグレッアッテナの
概要”，５２信学全大≫５４０，１９７７．’
［６４］水沢，田中：“鏡面修整オフセットカセグレンアンテナ”，信学アンテナ伝播研資，ＡＰ
７４－３７，１９７４．
［６５］水口，赤川，横井：“オフセットグレゴリアンアンテナ”，信学ｉ＆，Ｊ６１－Ｂ，３，ｐ．ｌ６６，
－２３４－
｜
ｌ
ｌ
！
ｉ
｜
ｉ
｜
｜
ｌ
ｌ
｜
１
１
１
１
１
１９７８．
［６６］Ｊ．Ｓ．ＣｏｏｋｉＥ．Ｈ．Ｅｌａｍ．Ｈ．Ｚｕｃｋｅｒ：“ＴｈｅＯｐｅｎＣａｓｓｅｇｒａｉｎＡｎｔｅｎｎａ：Ｐａｒｔｌ
ＥｌｅｃｔｒｏｍａｇｎｅｔｉｃＤｅｓｉｇｎａｎｄＡｎａｌｙｓｉｓ”，Ｂ．Ｓ．Ｔ．Ｊ．，４４，７，ｐ．１２５５，１９６５．
Ｗ．Ｚ．Ｄｅｎｋｒａａｎ他：“Ｐａｒｔ］】ＳｔｒｕｃｔｕａｌａｎｄＭｅｃｈａｎｉｃａｌＥｖａｌｕａｔｉｏｎ”，Ｐ．１３Ｏ１．
［６７］Ｃ．Ｎ．Ｋｉｎｇｔｏｎｊ－Ｅ．Ｄ．Ｒ．ＳｈｅａｒｍａｎｉＨ．Ａ．Ｐｒｉｍｅ：“Ａ２０ｆｔＯｆｆｓｅｔＣａｓｓｅｇｒａｉｎＡｅｒｉａｌ
ｆｏｒＲａｄｉｏＰｒｏｐａｇａｔｉｏｎｔＣｏｎｔｒｏｌａｎｄＣｏｍｎｉｕｎｉｃａｔｉｏｎＲｅｓｅａｒｃｈａｔ３－３０ＧＨｚ”，ＩＥＥ
Ｃｏｎ・ｆ．ｏｎＥａｒｔｈＳｔａｔｉｏｎＴｅｃｈ．，Ｐ．２３３，１９７２．
［６８］Ｔ．Ｃｈｕ，Ｒ．Ｅｎｇｌａｎｄ，Ｄ．Ｇｒａｙ，Ｒ．Ｗｉｌｓｏｎ：“Ａ７・ＭｅｔｅｒＯｆｆｓｅｔＣａｓｓｅｇｒａｉｎＡｎｔｅｎｎａ”，
ＩＥＥＥＡＰ－ＳＩｎｔｎ．Ｓｙｒｎｐ．Ｄｉｇｅｓｔ，ｐ．４４０，１９７７．
［６９］Ｈ．ＭｉｚｕｓａｕｉａｊＴ．Ｋｉｔｓｕｒｅｇａｕａ：“ＡＢｅａｍ－ＷａｖｅｇｕｉｄｅＦｅｅｄｈａｖｉｎｇａＳｙｔｎｍｅｔｒｉ。Ｂｅａｍ
ｆｏｒＣａｓｓｅｇｒａｉｎＡｎｔｅｎｎａ”，ＩＥＥＥＴｒａｎｓ．ＡＰ－２１，５，ｐ．８８４，１９７３．
［７０１Ｖ．Ｇａｌｉｎｄｏ－Ｉｓｒａｅｌ，Ｒ．Ｍｉｔｔｒａ，Ａ．Ｇ．Ｃｈａ：ＡｐｅｒｔｕｒｅＡｔｏｐ］ｉｔｕｄｅａｎｄＰｈａｓｅＣｏｎｔｒｏｌ
６ｆＯｆｆｓｅｔＤｕａｌＲｅｆｌｅｃｔｏｒｓ”，ＩＥＥＥＴｒａｎｓ．ＡＰ－２７，２，ｐ．１５４，１９７９．
［７１１小川，高野，進士：“オフセットカセグレン型アンテナの地球局への適用についで，
信学技報，ＡＰ７７－９ｌ，１９７７．
［７２］小川，堀，高野：“オフセットカセグレン地球局アンテナの特性と測定法”，通研実報，
２９，３，ｐ．４４３，１９８０．
［７３１小川，牛島，高野：“オフセットカセグレンアンテナの放射特性”，５１信学光・電波全
大，７０，１９７６．
［７４］沼野，外，村上：“パラボラアンテナの風力係数，風圧力についで，信学アンテナ伝播
研資，ＡＰ７２－４０，１９７２．
［７５］進士，島田，小山，熊沢：“中容量国内通信衛星搭載用アンテナ系の方式設計”，通研
実報，２４，５，ｐ．ｌ０１３，１９７５
［７６１進士，熊沢，上野：“国内通信衛星用準ミリ波マルチビームアンテナの方式的検討”，
４８信学全大，Ｓ６－７，１９７３．
［７７］進士，安達：“マルチビームアンテナ”，信学誌，６０，５，０．５４４，１９７７
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